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Uz Hambruchove biljeske na kra-
ju zbirke i pogovor Barbare Scheer
nalazi se literatura s djelima i stu-
dijama 0 tom kraju, a razvrstavanje
tip ova prema Aaarneu i Thompsonu
uradio je Kurt Ranke.
Snjezana Zorie
K. Arajs, A. Medne, Latviesu pasaku tipu
raditajs (= Ukazatel' tipov latysskih na-
rodnyh skazok = The Types of the Lat-
vian Folktales), Latvias PSR Zinatnu
akademija, izd. »Zinatne« Riga, 1977, 528
str.
Kao podloga za ov;aj katalog lat-
vijskih narodnih pripov,ijedaka pos-
suzio je dijelom tiskani a dijelom
rukopisni katalog A. Medne, sto ga
je K. Arajs ponovno redigirao, do-
punio novom gradom i razvrstao
prema Aarne-Thompsonovu katalo-
gu ,iz 1961.
U ovaj katalog uvrstena je grada
temeljne objavljene zbirke latvijskih
narodnih pripovijedaka u redakciji
P. Smita i grada· rukopisnog fonda
Folklornog odjeljenj,a Instituta za
jezik i knjizevnost Latvijske SSR,
gdj.e je arh.ivirano 67.365 pripovije-
daka i saljivih pricica.
Pripovijetke su razvrstane po
Aarne-Thompsonu s formulacijama
sizea prilagodenima latvijskoj gra-
di. Sizei koji se od Aarne-Thompso-
novJh tipova :razlikuju, ili ih ondje
nema, vidljivo su obiljezeni.
Katalog saddi, uz osnovni latvij-
ski tekst, potpune prijevode pred-
govora ,i opisa pripovjedackih tip ova
(bez nabrajanja varijanata) na rus-
kom i engleskom jeziku, pa je pre-
rna tome veoma dobro opremljen za
medunarodnu uporabu.
Maja-Boskovie Stulli
Gerhard Schweizer, Bauernroman und
Faschismus. Zur Ideologiekritik einer
literarischen Gattung. Ti.ibinger Vere-
inigung fur Volkskunde. E. V. Schloss,
Ti.ibingen 1976, 42. Band, 337 str.
Izvrsna studija Gerharda Schwei-
zera koja je, kako se u naslovu od-
reduje, ideo!ogijska kritika knjizev-
nog zanra seoskog romana, pokazuje
veoma uvjerljivo, ana1izama djela
Wilhelma von Polenza, Knuta Ham-
suna, Karla Heinricha Waggerla i
Konrada Bestea, proces nastajanja
i transformiranja knjizevne hrane
s masovnom citateljskom publikom
u duhovnu municiju koju je fasizam
upotrijebio kao propagandno sred-
stvo i uporiSte nacionalsocijalisticke
ideologije.
Znacajno je i posve opravdano,
s obzirom na pozicije s kojih polazi
Gerhard Schweizer, da se u izboru
spomenutih autora ne dovode u pi-
tanje razlike u eventualnoj knjizev-
noj vrijednosti njihovih djela. Pri-
mjedba se odnosi na knj.izevno djelo
Knuta Hamsuna koje moze u nekih
citatelja izazvati i zabunu kad je u
pitanju ideologijska kritika jer je
autor za »knjizevno vrijedno« svoje
djelo postao dobitnik Nobelove na-
grade. Hamsun je pruzio podrsku
fasizmu sto je, sve do danas, izazi-
valo pokusaje da se djelo odvoji od
autorove zivotne greske. Upravo na
primjeru djela i zivotnog put a Knu-
ta Hamsuna pokazuje se kako re-
alizacija odredene knjizevne vizije,
koja nikada nUe sarno knjizevna,
nego ,i duboko drustvena, ideoloska,
povijesna, dovodi njena autora logi-
cnom crtom do idejne podrSke fa-
sizma. Zasluga studije Bauernroman
und Faschismus upravo lezi u ana-
1izi dublje logike zivotnih, povijesnih
manifestacija s kraja 19. stoljeea i
dvadesetih godina 20. stoljeea. Iako
su u pitanju autori cija su nam dje-
la, osim Hamsunova, nepoznata, vri-
jednost je studije da sve ono sto
obuhvaea cini ne sarno vrijednim
paznje citanja nego Ii prevodenja.
Prijevod bi siroj kulturnoj javnosti
pokazao posljedice koje izrastaju iz
opozicije gradske civilizacije i ide-
alizacije seoskog zivota. Dakako, u
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pitanju je proces u kojemu je rastuei
kapitalizam svojom krajnoseu zapra-
sio srednje gradanske, odnosno ma-
logradanske slojeve do te mjere da je
seoski roman dosao do krajnih kon-
sekvencija pa se sve sto je »seosko«
izjednacavalo s »njemackim«, dok je
nemir civilizacije velikoga grada
smatran »nenjemackim«, »protu nje-
mackim«. Bijeg u idealiziranu seo-
sku »prirodnu« sredinu pred naglim
rastom kapitalizma nasao je maso-
vnu citateljsku gladnu publiku.
Autori seoslllih romana stavljaju
se u sluzbu spasavanja onih vrijed-
nosti seoskog zivota i »izvorne« pri-
rode koje su izgubile ekonomsku
podlogu u sadasnjosti. Znacajno je
da pisci seoskih roman a u bijegu
pred socijalnom istinom grada bjeze
i bjezeCi opravdavaju to - obranom
ugrozenih vrij ednosti; pokusaj lmj i-
zevnog i ideoloskog spasavanja ne-
cega sto visi u zrakopraznom pros-
toru zavrsit ee u suprotnosti s vlas-
titim pocetnim obramhenim stavom,
dovest ee, nairne, svoje sljedbenike
do agresivne i razorne nacionalso-
cijalisticke ideologije. K. Hamsun, na
primjer, postavlja knjizevni lik u
»primarnu« divljinu prirode gdje
ee postati gospodar posjeda sto ga
je »vlastitim rukama« iscupao, jedan
dj.elie zemlje iz beskrajne nadmoCi
prirode nad covjekom. I dok lica
seoskih romana pokusavaju naCi
spas u prirodi, u divljini, dotle u
gradu nastaju uvjeti za kasnije div-
Ijanje fasizma. »Priroda« nije po-
lazna tocka u nove perspektive i
moguenosti nego je postala - alter-
nativa u drustv,enom previranju, po-
slj.ednje utociSte »slobode«.
»Am Ende hat der zweifelhaft
trostliche Glaube zu stehen, dass
die 'Natur' al1e Probleme fur den
Menschen schon gelost habe, auch
wenn sie selbst ratselhaft bleibt
und ihren Sinn nicht preisgibt.«
(str. 231)
»Priroda« ostaje neprozirna i ta-
jnovita, i rijec »misticna« ne po-
javljuje se bez razloga; cjelov,itost
covjeka i prirode predstavljena je
u seoskim romanima kao - nepro-
zirna. Metaforika »magIe« koja sve
obavija postaje tako i ideologijski
objasnjiva. Gerhard Schweizer u
studiji pruza obilje izvrsnih analiza
knjizevnih svojstava seoskih romana
kojih se ideologijska dimenzija ra-
zotkriva izuzetnom sposobnoseu ovog
znanstvenika. U najuzoj vezi s ces-
tom simb01ikom »magle« i nejasno-
sti kontura, neprobojnosti, treba u
ovom sluoaju podsjetiti na Hitlerov
plan akcije koji je nosio oznaku
»Nacht und Nebel«, akcije u kojoj je
tisuee ljudskih zivota nestalo u noei
na takav naNn da se za mnoge ni-
kako nije moglo utvrditi u kojem
su pravcu nestali i gdje su izgubili
zivote.
Metaforici magle u seoskom ro-
manu odgovarala je na politickom
planu, u masovnim razmjer,ima ta-
koder, magia i »misticnost« s posve
sracunatom funkcijom.
U seoskom romanu rad je pri-
kazan kao »Zrtva« za nesto uvisenije
od samog covjeka, za »posjed, ima-
nje«, rad za »zemlju«. Kako je bio
potreban neznatan korak da nacio-
nalsocijalizam u tome ocita devizu
rada za »domovinu«, »drzavu«, za-
kljucuje na brojnim primjerima
Gerhard Schweizer:
»Aus dem Einsatz fur den 'Hof'
wird der Einstatz fur den 'Staat'.
Was in der Nobelpreisrede auf
Hamsuns 'Segen der Erde' vom
Standpunkt der burgerlich-konser-
vativen Rezeption angeklungen hat-
te, namlich die Arbeit als 'Opfer'
fur das Vaterland anzusehen, bl1a-
ucht in der NS-Auffassung nur urn
einige Nuancen deutlicher zu -wer-
den, urn den totalen Missbrauch zu
enthiillen: der arbeitende Mensch
solI zum vollig manipulierbaren Ob-
jekt werden.« (str. 129)
Ako se rad prikaze kao »Zrtva«
za nesto uzviSenije, tada materijal-
na nagrada, zarada, postaje spore-
dna, pa tako nacionalsocijalisticka
propaganda u knjizevnom zanru do-
biva uporiste za svoje antimaterija-
listicko socijalno uredenje za odr-
zavanje sto je moguee viSe statickog
drustva. Dolazi do ponistenja mate-
rijalne sfere postojanja, kako to
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odreduje u svojoj kritici NS-ideolo-
gije Herbert Marcuse. U seoskom
romanu odbacuje se »zemaljska sre-
ea« zbog »idealnijih« vrijednosti.
Vizija seoskog rada na njivi prika-
zuje se kao neka vrsta bogosluze-
nja, pa se citateljstvo suocava s poz-
natom sIikom: ispred zalazeeeg sun-
ca seljak kleci na njiv,i pozdravlja-
juci skrusenom molitvom »velebne«
suncane zrake!
Pojedinac je spored an, u prvom
je planu sve ono sto je nadmoeno
- sunce, mrak, magIa, neukrotiva
priroda, idealne vrijednosti i misti-
ka.
Autor potkrepljuje analizu miS-
ljenjem Rolanda Barthesa, koje je
izneseno u knjizi Mitovi svakidas-
njice, iako mozda nij e pretj erano
reCi da Schweizerove analize sluze
kao primjeri, izvrsni primjeri Bar-
thesova razmatranja 0 dehistoriza-
cijd pojava i ljudi i ljudske djelat-
nosti, 0 teznji da se one lise histo-
rijske pozadine i porijekla, kako bi
se pokazale kao »prirodne« i trajno
i neizmjenljivo postojeee. Unutar
takva »prirodnog« uredenja covjeku
je dopusteno da pati, ali ne i da
mijenja svijet.
Seoski roman prikazuje selo kao
ide aInu tvrdavu koja bi trebala .odo-
ljeti historijskom kretanju, a poni-
kao je u prvoj fazi industrijalizacije.
Posebno je vrijedno paznje za-
vrsno, cetvrto poglavlje Ideologija
i knjiZevno djelo, odnos fikcije i so-
cijalne realnosti, premda je u izu-
zetno vrijednoj studiji G. Schweize-
ra tesko izdvojiti dio iz znacajne
cjeline u kojoj je prikazan slozeni
odnos izmedu pojave seoskog ro-
mana, njegova masovnoga malogra-
danskog citateljstva, i sirih povi-
jesnih okvira nacionalsocijalisticke
ideologije i fasizma. Prijevod ove
studije popunio bi u nas ne malu
prazninu u specificnom pristupu
jednom knjizevnom zanru.
Divna ZeceviC
Lutz Rohrich, Der Witz, Figuren, For-
men, Funktionen, Metzler, stuttgart 1977,
343 str. + 52 table.
»Dva prijatelja naruce u resto-
ranu ribu. Halapljivi brzo uzme veCi
i bolji komad. Qnaj drugi, koji je
ostao prikraeen, ozlojadeno prigovo-
ri zbog nepristojnosti. 'Dobro, kaze
prvi, a sto bi ti ucinio da si bio
na mom mjestu?' 'Uzeo bih, narav-
no, manji komad.' '8to se onda bu-
niS, pa dobdo si ga'. (str. 115).
Motiv toga vica moze se pratiti
u proslosti sve do petog stoljeea
prije naseere. Uostalom, smatra
autor, svi su vicevi vee izmisljeni.
Nema novih viceva; sarno se stad
vicevi iznova pripovijedaju. Mogli
bismo tu misao donekle korigirati:
svi su motivi vec ,izmisljeni i oni
sele iz jednoga usmenoknjizevnoga
zanra u drugi. Vic je, cini se, najot-
porniji oblik folklornoga stvara-
lastva. Dok su usmene price i u
suvremeno doba djelomicno uzmakle
pred stvaralastvom koje se posreduje
put em medija odnosno tiska, vic
upravo uz pomoe medija iIi usprkos
toj pomoei usmeno cirkulira i fun-
kcionira i dalje. Vic je stoga naj-
zivlji oblik suvremenoga folklo1'a
u razlicitim Ijudskim sredinama.
Upravo zbog toga on postaje pre-
dmetom interesa folklorist ike i et-
nologije.
Lutz Rohrich najprije istrazuje
etimologiju, povijest znacenja samog
pojma vic, definiciju i terminologiju.
Zatim promatra vic u okviru znano-
sti 0 knjizevnosti, i to zajedno sa
srodnim vrstama kao sto su ane-
gdota i svank. U okviru knjizevno-
znanstvenog razmatranja posebno se
osvree na strukturu i izgradnju vic a
i na agresije saddane u vicevima.
»Gotovo u svim vicevima izrazava
se neka agresija koja je usmjerena
prema nekomu Hi necemu 0 cemu
se mozemo smijati. Vic nikoga ne
postuje, ni starost ni bolest, nikakve
ideale ni eticke predodzbe, ni moe
ili ugled bilo koje moene osobe.
Unutarnja struktura vica pociva up-
ravo na uklanjanju distanca, sto
mozemo oznaciti kao 'komicni kon-
flikt'.« (str. 14)
